





























21.α－helix 2 in the amino-terminal Mad homology 




















22. In situ localization of nitric oxide synthase and 























23. Existence of ionotropic glutamate receptor sub-
types in cultured rat retinal ganglion cells 
obtained by magnetic cell sorter method and 
inhibitory effects of 20・hydroxyecdysone,a neu-
rosteroid, on the glutamate response 
（議集結担分離システムで得られた培養ラット網膜
袴経節細胞にお吋るイオン型グルタミン酸受容体サ
ブタイプの存在と宅 20・ヒドロキシエクジソン（神
経ステ司イド）によるグルタミン重量反応の抑制効果）
向井 聖（根科学）
磁気細麹分離システム（MACS）で分離後に培養し
た網膜神経節紹胞（RGC）におけるグルタミン酸受容
体サブタイプが発現しているか明らかにするためパッ
チクランプ法によ乃電気生理学的に研究した。次いで，
網膜には神経ステロイドが存在することから，神経ス
